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1. INTRODUCCION 
Los frijoles'Phaseolus lunatus L., y Viqna unquiculata L., 
son leguminosas de alto contenido proteínico y son una ri-
ca fuente de vitaminas. 
Los estudios aue se han realizado sobre la espeCie Phaseo-
lus lunatus L., son pocos, desconociéndose sus prácticas 
de cultivo, comportamiento agronómico y otras caracterís-
ticas que han de tenerse en cuenta para su siembra. Lo 
mismo podría decirse de la otra especie estudiada, por lo 
menos a nivel de la Costa Atlántica. 
En algunas regiones enisten preferencias por una determi-
nada variedad de fríjol, debido a cue.existen condiciones 
ambientales que favorecen su mayor rendimiento. Otro 
 
as- 
pecto que se debe tener en cuenta para fomentar la produc-
ción de éstas leguminosas, es la escase3 de oferta a nivel 
_  
regional y nacional que permitan cubrir la demanda interna. 
En general las leguminosas ejercen una acción benéfica en 
_ 
la recuperación de suelos debido a la fijación de nitro 
geno del aire que efectúan las bacterias nitrificantes 
2 
hosnedantes en éstas plantas, por ello es considerado como 
un importante cultivo de rotación. 
El frijol es un alimento rico en proteinas, aunque económi- 
camente tiene menor precio en el mercado que las proteinas 
animales, se considera como un alimento autóctono y besico 
en la dieta de la población colombiana. 
Teniendo en cuenta todo lo anterior, se realizó ésta inves- 
tigación en suelos de la Granja Experimental de la Univer- 
_ - _ . 
sidnd Tecnológica del Magdalena, ubicada en el.Múnicipio de 
Sz,.ntp cen el objeto de conocer el comportamiento a - 
grcilónico de dos especies de frijol.  : frijol lima (Pha-
scolus lunatus L.) y frijol calma*: (Vigna unquiculata L.) , 
asi como también su potencial de producción, costos y ren-
tabilidad de cada uno de los materiales en el experimento. 
REVIS ION DE LITERATURA 
En general se acepta que todas las especies de género 
Phaseolus se originaron en la América Tropical (México, 
Peré, Guatemala)* Mas principales evidencias de su origen 
son la diversidad genética de .los materiales que existen en 
esta región, y los hallazgos arqueológicos que prueban la 
antiguedad de su cultivo en México y Perú.  (9). 
El frijol de costa o cauta( (Vigna sinensis L.), 
  
 
como el 
  
frijol de palo o guandul (Cajanus calan Millap)se introuu-
jeron del viejo continente (4). 
En Africa el grano leguminoso mls importante es el caupl, 
con el 94,2% de la producción mundial (4): 
El fríjol lima Phaseolus lunatus L., se considera originario 
de MAXico v Paró y se cultiva en América del Norte, América 
del Sur y  algunas regiones de Africa, como Liberia y Nigeria 
y aclamáis en Asia (9). 
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El fríjol Phaseolus lunatus L., llamado pallares en Per& 
es una encelente hortaliza como semilla verde. También el 
llamado fríjol lima, baba lima (3, 9). 
Le siguiente es la clasificación taxonóMica de la especie: 
(11) 
onmn : l'abalee 
FAMTL7A : Papilllonaceae 
SUB-FAMILIA : Papilionidae 
m'ami : Phaseolee 
SUB-TRIBU : Phaseolinae 
GENERO : Phaseolus 
ESPECIE : Phaseolus lunatus L. 
El Phaseolus lunatus L., es una enredadera de hojas tripin-
nada, con pinas avales, acuminadas, pecioladas, sus flores 
son pequenas, blanco-verdosas, vainas cortas, anchas, ruga-
arqueadas, bajo las cuales se percibe bien el contorno de 
los granos, aplanados, reniforme, con estrías irle corren el 
hilo umbilical hasta la sutura dorsal (15)., 
Las hojas del género Phaseolus, son trifoliadas (en raros 
casos son unifoliadas) forma ovalada, con une longitud de 
5 - 7 cm., estínelas, es decir, pequeflas laminitas, que se 
hayan en el arranque de los segmentos foliares de algunas 
hojas, foliolos pequeflos, enteros. Las estípulas son per- 
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sistentes y no se prolongan en la base (9). 
En la mayoría de los casos presenta un desarrollo del siste-
ma radical en forma tuberosa, lo cual determina en gran parte 
el carácter perenne, ya que las raices tuberosas actilan como 
un órgano de almacenamiento de reservas nutritivas (9). 
Las vainas pueden ser rectas o curvas, en general sus lados 
son comprimidos, de 6 - 16 cm, de longitud, con 2 - 3 celdi-
llas. La orientación de la vaina en estado de madurez, es 
vertical (9). 
La semilla presenta forma redonda, aplanada, arriñonada, con 
una longitud de 10 - 12 mm las pequeñas y 20 -25 mm las se-
millas grandes. El número de semillas por vaina es variable 
de 2 a 10. También hay variación en cuanto al tamaño, bri-
llo, peso y color de la semilla, (café, marr5n, rojo, blanco) 
(9). 
Según Holdrige, citado por Aguirre y Salas (1), las zonas 
aptas para el cultivo del fríjol corresponderían a las forma-
ciones de Bosque Seco Tropical y Bosque Seco Sub-Tropical 
con precipitación de 500 a 1000 mm y temperatura de ldpa 24°  
centígrados. El bosque Húmedo Sub-Tropical presenta algu-
nas zonas aptas para el cultivo, pero no parece ser la más 
.indicada ya que la humedad ambiental y el exceso aumentaría 
6 
la incidencia de plagas y enfermedades. 
Estudios realizados en el Centro Internacional de Agricultura 
Tropical (5), informa que con excepción de la Costa Atlántica, 
el frijol común (Phaseolus vulgaris L.), se encuentra en todo 
el territorio nacional, pero figuran como principales depar-
tamentos Antioquia, Huila, Nariño, Santander. 
El fríjol lima (Phaseolus lunatus L.), parece que al igual 
que el fríjol común se adapta a condiciones ambientaleg muy 
variadas, aunque soporta mejor los climas tropicales, húMedos 
y calientes (9). 
Generalmente el fríjol lima tolera mejor la sequía y parece 
tener menos problemas que el fríjol común (9). 
Desde el punto de vista agrícola la principal diferencia 
entre el fríjol común y el fríjol lima flutúa en la tempera-
tura óptima; para el fríjol lima el clima tropical y subtro-
pical y para el fríjol común es mejor el clima templado tibio 
(18). 
Según el Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT) 
(5), en estudios realizados para evaluar la sensibilidad al 
fotoperíodo en el fríjol concluyó, que la floración y la ma-
durez tienden a acelerarse en las temperaturas cálidas, mien- 
7 
tras crue los fotoperfodos mls largos, g.rneralnente retrasan la 
floración en la variedades sensibles. Por lo anterior se con-
cluyen que en las regiones cálidas las respuestas al fotoperfo-
do son un factor preponderante. 
En las zonas templadas se adapta a altitudes que varían desde 
el nivel del mar hasta cerca de 3.000 m.s.n.m., dependiendo de 
la latitud, pero es muy sensible tanto a las heladas como a 
las altas temperaturas (5). 
De acuerdo con Ramos citado por MCnoz (13), el &finl preferi- 
blemente requiere suelos arenosos-arcillosos, aluviales y en 
general los livianos. Los suelos arcillosos, húmedos v mal dre-
nado no son adecuados. 
Se afirma que la profundidad de siembra va relacionada con la 
textura del suelo y oscila entre 2 y 6 cm, siendo pera los li-
vianos la mayor (14). 
Estudios rela izados por Rodríguez y Rodríguez (17), indica que 
al reducir la distancia entre plantas se incrementa su altura, 
Según Dastidas y Cenacho (2), al aumentar el grado de competen- 
cia entre plantas la altura aumenta, pero el rendimiento y el 
número de vainas por planta disminuye. 
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Rincón Sepúlveda y Ruiz Cenacho (16), dice que el cultivo 
del frijol se halla diseminado a lo largo y ancho del país 
abarcando todos los climas, ademgs es netamente minifundista, 
sistema mediante el cual se explota el 92% del área frijo-
lera en Colombia. También se informa que en 1966 se sembrn-
ron 98.200 Ha con una productión de 64.100 toneladas o sea 
un rendimiento de 653 Kg/ha y sólo el 20% del crea recibió 
asistencia técnica institucional. El rendimiento promedio 
_ _ 
en Colombia esté en 1.650 Kg/ha, y una hectgrea de frijol 
puede producir de 20 a 40 toneladas de materia verde con al-
to contenido proteico para la alimentación animal. Las va-
riedades autóctonas ocupan un 80% de la extensión cultivada 
con rendimiento de 1,200 Kg/ha. 
Los rendimientos de leguminosas de grano comestible, espe-
cialmente los de frijol, varian considerablemente. En algu-
nos exl,nrimentos se han registrado rendimientos de frijol 
grano hasta de 5.000 Kg/ha (4). 
En el frijol Phaseolus vulqaris L., las Variedades tempranas 
tienden a madurar tarde, porque su ciclo de crecimiento es de 
60 - 100 días (19). 
El frijol lima madura mas tarde que la habichuela, pero las 
vainas jóvenes se pueden cosechar tres meses desnuSs de 
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sembrarse para comerse enteras. Los fríjoles maduran irregu-
Inminente, normalmente en cinco a siete meses y la cosecha con-
tinén por algunos meses (19). 
.-Je recomienda cosechar en el momento en m'e las vainns del frj_ 
jol lleguen a su madures fisiológica muestren sus vainas ne-
cns artes que se prese-te deshicencia (19). 
En Madagascar, Africa, el tipo de semilla blanca es el ame se 
utiliza para el mercado de exportación, pero en otras partes 
de Africa los tipos de semilla chica son más comunes, se dice 
que algunas variedades de Phaseolus lunatus L. tienen cierto 
contenido de gluceSsido cianogenético. Sin embargo el glucósi-
do se desarrolla en las últimas etapas de maduración (19). 
En los PhaseoluS lunatus L., se suele clasificar los tipos de 
semilla por su forma y tamaño, siendo el frrjol lima y big-li-
ma los más grandes, al mediano se le denomina sieva y al más 
pequeño potato o papa (19). 
Dentro del tipo de semilla big-lima de forma arbustiva, se cul-
tiva a gran enrala en In Costa del Perú, Madagascar, y Califor-
nia (Estados Unidos)i los granos sieva y papa se encuentran 
en siembras pequeflas y dispersas muy frecuentemente como cul-
tivos de sustento en los trópicos húmedos y bajos 
lo 
como las zonas de México, Guatemala, Brasil y el Caribe, 
es decir, se adaptan mes a condiciones sendas y hIMedas 
que el frijol comen (10.). 
A diferencia de otras leguminosas las especies del genero 
Phaseolus reaccionan a fertilizantes nitrogenados, con 
todo y que la nodulación ocurre como en otras leguminosas (19). 
Las necesidades de nitrógeno en el frfjol son altas, Como 
todas las leguminosas, las especies del g4nero Phaseolus  
pueden a través de la simbiosis con bacterias nitrificantes, 
fijar el nitr6geno directamette de la atmósfera. Se ha de-4 
terminado la complejidad del Rizobium phaseolus con diferen-
tes especies de frijol (20). 
Ballman y otros (8), encontraron un peso promedio de 34 g 
para 100 semillas de frijol comen (Phaseolus vulqaris Lis 
promediendose para cada semilla 0,34 g. 
La planta de frijol es atacada por el mohe blanco o marchi-
tez que es producido por el hongo Sclerotinia scierotiorum 
(LiV) Masa., clasificada como enfermedad importante del tró-
pico (4). 
Las hojas son susceptibles al ataque de hongos como Uromvces  
phaseolus, la Isariopsis qriseola, considerada en Africa como 
una de las enfermedades desfoliadoraS mes graves; también 
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á diversas virosis como la ocasionada por el virus del Mo-
saico común y el Virus Dorado de la Escobilla (18). 
Para los cultivos de leguminosas la selección de variedades 
resistentes a enfermedades es lo más recomendable (10). 
En diversas áreas de Centro y Sur América, las especies de 
crisomélidos más importantes que causan darlo al fridol, son: 
Cerotoma faciália Erickson y Diabrótica balteata Leconte (7). 
Gonzéles, Cardona y Schoonl,oven (7), obtuvieron resultados 
satisfactorios al aplicar semanalmente 0,9 Eg de malathion 
por hectérea, para proteger el cultivo del atarme de los 
crisomélidos. 
La baba trepadora, Plaseolus lunatus L., tiene Un crecimien-
to indeterminado y necesita ser tutoreada durante el ciclo de 
su crecimiento, lo cual permite aumenl:_ar sn producción (10). 
En estudios realizados por Diez y Penaloza (6), en el culti-
vo de maíz intercalado dm frijol encontrarón utilidades ne-
tas de lle%. 
3. MATERIALES Y METODOS 
3.1. DESCRIPCION DEL AREA 
La experiencia se llevó a cabo en suelos de la Granja Ex- 
perimental de la Universidad Tecnológica del Magdalena, 
_ 
nue está localizada a una altura de 7 m.s.n.m., con una 
_ _ 
precipitación de 674.4 mm anuales, la temperatura varia 
un poco con la época del ano, siendo el promedio de 32oC 
y una humedad relativa Promedio de 75%; la zona está in- 
fluenciada por los vientos Alisios del Hemisferio Norte 
que están presentes durante todo el ano en dirección ME-
SO. 
Esta zona se considera muy caliente de Estepa, con vege-
tación xerofitica y lluvias zenitales con un sistema de 
bosque Seco Tropical (BsT). Presenta dos periodos de llu-
vias bien marcadas: Abril, Mayo, Junio en el primer se- 
mestre; Septiembre, Octubre y Noviembre, en el segundo se-
mestre. 
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3,1,1, Localización del Ensayo 
El presente ensayo experimental se llevó a cabo el
- el se-
mestre del ano 1988 en la Granja Experimental de la Uni-
versidad Tecnológica del Magdalena en la zona de Santa Mar-
ta, la cual limita por el Norte con el rio Manzanares; pot 
el Sur, con la Carretera Troncal del Caribe; por el Este, 
con terreno del Departamento del Magdalena y por el Oeste, 
con propiedades particulares. 
Geográficamente se encuentra ubicada entre 11° 11 y 110  
15 de Latitud Norte y 740 
 7 y 740 
 12 de Longitud Oeste, 
3,2, ANALISIS DE SUELOS 
Los análisis de suelos arrojaron los siguientes resultados: 
PH 6.8 
N 0,3% 
Ca 2,7 meg/100 g de suelo 
59 ppm 
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0.60 meq/100 g de suelo 
Na 0.50 meg/100 g de suelo 
Textura Franco-Arcilloso-Arenoso, (Fr,Ar,A.) 
Estructura Granular 
Color Pardo oscuro 
M.O 2.06% 
Topografía Plana 
3.3. MATERIAL EVALUADO 
El material de estudio consistió en dos (2) especies de 
frijol : frijol lima (Phaseolus lunatus L.) y frijol cauli 
(vigota unguiculata L.), de los cuales la especie Vigna se 
escogió como testigo por su adaptación a monas aue van ha-
ta los 1.500 m.s.n.m. y Nu fícil comercialización (TABLA 1). 
La especie Phaaeolus lunataw L„ esa siendo estudiada en 
la actualidad en el Centro Internacional de Agricultura Tro-
pical (CIAT) Palta, localizado en el Departamente del Va-
lle. 
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TABLA 1. Diferentes tratamientos en ensayos con frijol lima 
(Phaseolus lunatus L.) y frijol caupi (Vierna unqui-
culata L.), con un diseflo de bloques completamente 
al azar, 
Tratamientos Variedades de frijol Nombre cientifico 
Ti Dagua G 25608 Phaseolus lunatus L.. 
T2 Dagua G 25541 Phaseolus lunatus L. 
T3 Dagua G 25579 Phaseolus lunatus L. 
T4 Dagua G 25190 Phaseolus lunatus L. 
T5 nagua G 25301 Phaseolus lunatus L. 
T6 Legua G 25167 Phaseolus lunatus L. 
T7 Ica Seiedción Palmita Vigna unquiculata L. 
T8 Guajiro Viqna unquiculata L. 
T9 Momposino Vigna unquiculata L. 
3.4. DISEÑO ESTADISTICO 
El diseno utilizado en el presente trabajo fué el de blo- 
_ _ 
mies - completos al Azar, con diéz tratamientos y cuatro 
replicaciones. 
• 
3.5. TRAZADO 'DEL DISE00 
Se trazó el diseno después de preparada el área de traba-
jo. Sobre el terreno se ubicaron 40 parcelas de 3 m por' 
2 m con un Irea de 6 m2 por parcela. La separación en-
tre blocrues fu é de 2 m, cada bloque constó de 10 parcelas 
para un 'rea de 60m
2 La separación entre tratamientos 
fu é de 1 m. El área total del experimento fu é de 600 m
2
, 
siendo el area efectiva de 240 m2. 
3.6. SIEMBRA 
Antes de realizar la siembra, se procedió a pregerminar 
las semillas de la especie Phaseolus lunatus L., con el 
fin de conocer su poder, germinativo. 
Una vez realizada la preparación del suelo se llevó a 
_ 
_ . 
cabo la siembra, la cual se hizo en forma manual a 3 cm 
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de profundidad 
y 0.50 m entre 
dad de 100.000 
de germinado el 
17 
y a una distancia de 0.20 m entre plantas 
surcos; con lo cual se obtuvo una densi-
ólantas por hectárea. Después de 12 días 
cultivo se hizo una resiembra. 
3.7. RIEGO 
Se aplicó un riego después de la germinación y posterior-
mente se siguieron aplicando de acuerdo a las necesidades 
del cultivo, con un promedio de dos (2) riegos por semana. 
RZST$0 
.71 los 20 días de germinado el cultivo se realizó el raleo, 
dejando una planta flor sitio y así obtener la densidad a-
notada anteriormente. 
3.9. rmTILIncior 
Se hizo una aplicación del fertilizante en banda al pie 
de la planta, con Sulfato de Amonio a los 14 días de ger-
minado el cultivo en dosis de 100 Kg/ha. 
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3.10. DYNTROL DE MALEZAS 
Para controlar las malezas durante el ensayo, se aplicó antes 
de la siembra el herbicida Gramoxone (Paraquat), en dosis de 
2.5 L Pa con la bomba espaldera, ésto con el fín de contro-
lar gramíneas, y algunas malezas de hoja ancha. 
Posteriormente se hicieron controles manuales cada diez dime; 
se hizo mayor control durante la etapa de germinación del cul-
tivo. 
Durante la permanencia del cultivo predominaron las siguientes 
malezas, en orden de importancia : 
  
NOMBRE VULGAR NOMBRE CIÉNTIFICO FAMILIA 
 
  
cyperacéae Coquito Cyperus totundus L. 
Portulacaceae Verdolaga Portulaca oleracea L. 
Amaranthaceae Bledo Amaranthus dubius Mart. 
Gramineae Cadillo Cenchrus brownii R. et S. 
NictaginaceascLftni-) Rodilla de pollo. Boerhaavia decumbens Vahle 
3.11. CONTROL DE INSECTOS 
Durante el desarrollo del cultivo de frijol se presentaron por- 
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foraciones en el follaje producidas por Eoitrix sp., los cua-
les se controlaron con una aplicación del insecticida Metil-
Parathion en dosis de 400 cc/ha. Se presentó ataque de hor-
miga arriera (Atta sp.), y comején o termita (Macrotermis sp.), 
controlándose con Lorbban al 2.5%, aplicándose en forma de 
espolvoreo. 
Al los 60 dias de germinado el cultivo se aplicó Basudin en do-
sis de 1 1/ha para comedores de follaje (crisomélidos). 
3,12, CONTROL DE ENFERMEDADES 
Las enfermedades fungosas no se presentaton, sin embargo se 
aplicó Dithene M-45 más Agral 90 en dosis de 500 g/ha y 1 1/ha, 
respectivamente, y se manejó la humedad. La aplicación se hizo 
como medida preventiva y curativa, a los 30 citas y 40 días de 
germinado el cultivo después de fuertes lluvias. 
Se presentS un ataque de virus, afectando a la especie Phascolus 
lunatus L„ se hizo un control manual eliminando del lote las 
plantas afectadas quemIndolas, sin que tuviera gran incidencia 
en la producción, 
3,13. PARAM:TROS 
3,13,1. Altura de la planta 
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Se midió cpn una regla graduada en cm, desde la base iqe1 
suelo hasta el final de* la yema apical más alta, en cada 
_ _ _ _ _ 
- -  
una en las variedades de frfjol, se tomaron 20 plantas al 
_ _ -. _. _. 
azar para cada cultivo antes de la cosecha. 
3.13.2, Epoca de floración 
Se determinó (Sas despu4s de la germinación, cuando hubo Un 
_ . - . 
50% de floración ,en cada una de las variedades. 
3.13.3. Perlodo vegetativo 
- Se determinó contando el nóMero de dres transcurridos desde 
_ _  
la germinación hast.ael final de la cosecha. 
3.13.4. NóMero e3 Vainas por planta - 
So toma:3n 20 plantas al azar por cada tratamiento y se de- 
_ _ _ _ 
_ _ _ 
terminó el nóMere de vainas por planta, promedigndose despuw3. 
3.13.5. NIMero de granos por vaina 
So tomaron 20 vainas al a4,x por cada tratamiento, se cante; e1 
_ 
_ _ 
nóa2ro de granan por vaina, premedijndose luego. 
3.13.6. Indice de semilla 
Se pesó un Kilogramo de granos cosechados por cada trata-
miento determinándose luego el número de granos contenidos. 
3.13.7. Producción 
Se cosecharon los dos surcos centrales, para evitar errores 
ele borde al final de la cosecha por cada tratamiento, deter-
minándose luego el peso del frijol, para convertirlo a kilos 
Por 2-ectlrea. 
3.13.?. Costo de producción 
Se tuvo en cuenta los costos de producción para cada uno de 
los tratamientos con el fin de realizar comparaciones y es-
tablecer la rentabilidad de las variedades en estudio. 
3.13.9. Peso de la semilla (unidad) 
Se pesaron 100 semillas al azar para cada uno de los trata-
mientos, promediándose el peso de la semilla de frijol. 
Con los diferentes datos promedios de los parámetros evalua- 
dos s'e estableció un resumen general, el cual puede verse en 
el APEUDICE 19. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSION 
4.1. Altura de la Planta 
En la TABLA 2, se presenta la altura en cm de la planta de 
frijol, a los 30 días de germinado, con un promedio de 53,3 
cm, habiéndose logrado la mayor altitud en el tratamiento 
T5, con 68,2 cm y la menor con el Ti (Dagua G 25608) c-on 
38 cm. 
El análisis de varianza muestra una alta significancia en 
los tratamientos, mientras que para los bloques no hubo 
significación (TABLA 2, APENDICE 1). 
La prueba de Duncan indica que los tratamientos TS (Dagua G 
25301) y T3 (Dagua G 25579) presentaron significación con 
respecto al Ti (APENDICE 2). 
A los 30 días los tratamientos T2 (Dagua G 25541), T3 (Dagnn 
G 25579), T4 (Dagua G 25190) y T6 (Dagua G 25167), llegaron 
a un nivel de crecimiento en el cual su altura fu é relati-
vamente uniforme, con diferencia del Ti (Dagua 0 25608). 
TABLA 2. Altura promedie en centrMetros para las especies de frrjol 
a los 30 días de su germinación, para cada uno de los trata- 
mientos. 
VARIEDADES TRATAMIENTOS I // III IV TOTAL 
nagua G 25 6.08 T1 38 38 36 40 152 38 
nagua G 25 541 T2 30,10 51,3 62,8 68,7.  212 53,22 
Dagtm G 25 579 T3 76,5 54,8 64,6 70,9 265,3 66,7 
ragua G 25 190 T4 63,6 80,3 50,73 64,51 264,14 66,03 
Dagrun G 25 301 TS 72 84,23 53,9 62,64 272,77 68,19 
Dagua G 25 167 T6 52,99 66,0 48,9 42,08 203,97 50,99 
ICA Palita= T7 42,70 38,05 39,90 46,88 167,53 41,88 
Guajiro T8 58,89 46,71 38,82 42,20 186,62 46,65 
Mampor 4no T9 56,93 53,3 40,01 51,31 201,55 50,38 
0 4 • NO 
TOTAL 496,71 506,69 453,66 489,22 1:927,37 
X 55,19 56,29 48,40 54,35 53,560 
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Al relacionar los promedio de altura para las diferenten 
variedades de frijol Phaseolus lunatus L., y las varieda- 
des del frijol caupi (Vigna unquiculata L.), se pudo ob-
_ 
sérVar que la primera arrojó un promedio de altura de 
60 cm, mientras que en la segunda fu é de 45 cm. 
Por lo anterior se puede afirmar que las alturas para el 
frijol lima (Phaseolus lunatus L.), son mayoren debido a 
su carácter indeterminado, mientras que en la Vierta un-
quiculata L. su crecimiento es limitado. 
Se encontraron diferencias apreciables en algunas especies, 
así como en algunos tratamientos; el T2 (Dagud G 25541), 
T6 (nagua G 25167) y T7 (Tea Selección palmira), estuvie-
ron por debajo del promedio de 60 cm, mientras que en 
los T3 (Dagua G 25579), T4 (Dagua G 25190) y T5 (nagua G 
25301), por encima de ese promedio. 
Una respuesta similar se produjo en la variedad:de frijol 
Vigna unguiculata L., encontrándose que él T7 (Tcá Selección 
Pálmira) estuvo por debajo del promedio de 45 cm, mientras 
que en el T8 (Guajiro) y T9 (Momposino) por encima de esa 
cifra. 
En general los tratamientos Ti (Ica Palmira), T8 (Guajiro) 
y T9 (Momposino), presentaron menor altura por ser de na- 
TABLA 3. Altura promedio en centímetros, para les especies de frijol 
a los 50 
mientos. 
dias de su germinación, para cada uno de los trata- 
VARIEDADES TRATAMIENTOS 1 II 
BLOQUES 
III IV TOTAL 
Dagas G 25 608 Ti 100 99 118,3 108,6 425,9 106,47 
nagua G 25541 T2 77,06 80,27 114 112 383,33 106,49 
Dagua G 25579 T3 126,5 108,66 121,66 127,5 484,32 121,29 
nagua .G 25190 T4 128,5 145,33 95 108,33 477,16 119,29 
nagua G 25 307 T5 114 116,0 104,6 109,5 -444,1 111,02 
Dagua G 25 167 T6 110 103,3 100 75 388,3 97,07 
ICA Palmira T7 95 101 100 96 392 98 
Guajiro T8 104 99 87 79 369 92,25 
Momposino T9 110 19,4 87,3 92,6 389,3 97,32 
TOTAL BLOQUE 965,06 951,96 927,86 908,53 3753,40 
107,2 105,77 103,09 100,94 104,25 
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turaleza arbustiva. 
A los 30 dias de edad, se observó'un promedio general de 
104,2.dm, en donde la de mayor altura fu l el T3 (nagua G 
26579) con 121,3 cm y la de menor altura fu é el T8 (Gua-
jiro) con 92,2 cm. 
El análisis de varianza indica no significación entre blo-
ques, pero presenta una alta significación entre tratamien-
tos. El coeficiente de variación fu é de 7,84%, lo que in-
dica confiabilidad en les datos (APENDICE 3). 
La prueba de Duncan muestra una significancia entre los 
tratamientos T3 (nagua G 25579), T4 (nagua G 25190), T5 (Da-
gua G 25301), con relación a los demás tratamientos (APEN-
DICE 4). 
Al comparar los promedios de altura a los 50 días para las 
diferentes variedades de frijol lima (Phaseolus luntaus L.) 
y las variedades de fríjol cauli (Vigna unguiculata L.), se 
observó de inmediato que la primera tuvo un promedio de 
110 cm, mientras que la segunda fu é de 95 cm. 
Sin embargo la TABLA 3, muestra diferencias dentro de las 
mismas especies, así como en algunos tratamientos; el T1 
(Dagua G 25608), T2 (nagua G 25541), T6 (nagua G 25167), es- 
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tan por debajo del promedio de 110 cm, en cambio los trata-
mientos T3 (nagua G 25579), T4 (Bague G 25170), T5 (Dagua G 
25301), están por encima de tal promedio. 
En las variedades de fríjol cauní (Vigna unguiculata L.), se 
encuentra que el Te (Guajiro) estuvo por debajo del promedio 
de 95 cm, mientras que el Ti (Mcg
-Seieddión Palmira), T9 
(Momposino), estuvieron por encima del promedio. 
De lo anterior se deduce que la diferendia de altura entre 
el Phaseólus lunatus 1., con respecto a la Vicina unquiculata L. 
se debe a caracteres genéticos típicos de cada variedad. 
4.2. Floración 
Una vez tabulados los días transcurridos desde la germinación 
a la floración, se observó que el Ti (Ida Palmira) floreció 
• 
a los 30 días, siendo ésta mas precoz con relación al T1 (Da-
gua G 25608) que fué el más tardío con 47 días (TABLA 4). 
Al comparar el TG (Guajiro) y el T2 (nagua G 25541) se deter-
minó un período de días a la floración de 39,7 y 39,5, res-
pectivamente, la cual se acerca bastante al obtenido en la me-
dia general que fu é de 39,51 días (TABLA 4, FIGURA 1). 
TABLA 4. Epoca de floraci6n en dias, cuando ésta habra llegado al 50%, 
en el cultivo de frijol, para cada uno de los tratamientos. 
VaRIEWDES 772;TMIEET0.9 I II Zil 
BLOQUES 
TV TOTAL X 
Degma G 25608 / Ti. 43 46 48 51 188 47,0 
Dagua G 25541 T2 40 42 37 39 158 39,5 
tegua G 25579 T3 38 38 40 44 160 40.0 
tagua G 25190 m4 42 40 44 48 174 43,5 
Dagua G 25301 TS 40 37 39 44 160 40.0. 
nagua G 25167 T6 35 41 45 46 167 41.7 
lea Palmira T7 257 28 10 34 120 30.0 .  
Guajiro T8 41 :37 39 42 159 39,7 
Mamposino T9 szo 33 33 36 137 34,2 
TOTAL BLOQUE 337 347 355 384 1.422 
37,44 38,55 39,44 42,66 39,541 
50.0 - 
29 
211.5 - 
ALT- 
40.0 - 
34.2 - 
10.0- 
71. 7/ Tz 74 11 nr-ci 
Tratamientos 
FIGURA 1. Epoca de floración en dras, cuando ésta habra lle-
gado al 50%, en el cultivo de frrjol, para cada 
uno de los tratamientos. 
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El análisis de varianza indica que hubo alta significación 
tanto para los bloques como para los tratamientos, los da- 
tos son confiables, pus el C.V. fu é de 4.42% (APENDICE 5). 
La prueba de Duncan muestra que el Ti (Dagun G 25608) con 
47 días de floración tiene diferencias significativas con 
el T7 (Ica Palmira) con 30 días de florecido.(APENDICE 6). 
Estos datos coinciden con los estudios realizados por el 
CIAT (5), donde concluye que la temperatura influye en la 
floración y maduración. 
El frijol lima en Palmira presenta una maduración de 5 a 7 
meses, pero ésta zona (Santa Marta), presenta una tempera-
tura más cálida lo cual acelera el proceso de floración y 
madurez de ésta especie. 
Relacionando los promedios para la época de floración, pe-
riodo vegetativo y producción de las diferentes variedades 
de frijol lima (Phaseolus lunatus L.),y frijol ceull (Vigna  
unguiculata L.), se obsérvó que la primera reportó un prome-
dió de 40 días pera florecer, 92 días para el periodo vege-
tativo y 1.600 Kg/ha de producción; en cambio la segunda tu-
vo una respuesta sistemáticamente menor, presentando 35 días 
para la floración, 70 días para el periodo vegetativo y 
1.400 Kg/ha de producción. 
T9 (Momposino), con un resultado menor que el promedio gen 
sólo el T8 (Guajiro) fu é satisfactorio. 
4.3. Número de Vainas por Planta 
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Lo anterior permite afirmar que, generalmente, a mayor núme-
ro de dias para la floración y periodo vegetativo mayor será 
la producción y viceversa. 
A excepción del TI (Dagua G 25608) con 47 ollas, no se encon:€ 
tró diferencias apreciables dentro de la especie Phaseolus  
lunatus L., con el promedio general de 39,54 días, mientras 
que la Vigna unquiculata L., si presentó diferencias entre las 
variedades, encontrándose los tratamientos T7 (lea PaImira) y 
Alrededor de los 54 días de germinado el cultivo de frijol, 
se tomaron los datos del número de vainas por planta, encon-
trándose un promedio general de 43,92. 
El ménor número de vainas por planta lo arrojó el TG (Dagua G 
25167) con 16,65 mientras que el mayor fu é el T4 (Dagua G 25 
190) con 102,52 (TABLA 5). 
El análisis de varianza no mostró significación alguna para 
los bloques, pero fu é alta entre los tratamientos (APENDICE 7). 
En la prueba de Duncan, se observó que el T2 (nagua G 25541), 
• 
TABLA 5. Número de vainas por planta en el cultivo de frijol, en 
cada uno de los tratamientos. 
BLOQUES 
VARIEDADES TRATAMIENTOS 3. 11 iii ,IV TOTAL 5? 
Dagua G 25609 Ti 7,4 60,3 80 46 193,70 48,32 
Dagua G 25541 T2 44,0 110,0 119 SO 352,00 80,00 
nagua G 25579 T3 36,7 44,0 54,3 85 160,00 40,00 
Dagua G 25190 T4 98,3 93,3 93,5 125 410,10 102,52 
Dagua G 25301 T5 27,0 73,3 93,5 123 316,80 79,20 
Dagua G 25167 T6 11,6 12,0 13,0 24 66,60 16,65 
Ida-Palmita Ti 27,0 113,0 13,0 24 92,00 20,50 
Guajiro TS 20,0 22,62 25,0 22,5 90,19 22,54 
Momposino T9 30,3 10,50 17,3 16,0 74,10 111,52 
TOTAL BLOQUE 302,0 450,26 507,6 485,5 1.745,43 395.3 
‘;17 33,5 50.02 56,4 53,94 43,92 
.11 
ti, 
33 
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FIGURA 2. Número de vainas por planta del cultivo de frijol, 
para cada uno de los tratamientos. 
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T4 (Dagua G 25190), T5 (Dagua G 25301), presentaron alta sig- 
nificancia con respecto a los demás tratamientos (APENDICE 8). 
Haciendo una relación entre las especies, por número de vainas 
por planta, se observó mayor número en Phaseolus lunatus L. 
que en las variedades de Vicsna unquiculata L. (FIGURA 2). 
Al correlacionar los promedio de vainas por planta en la espe-
cien Phaseolus luna tus L., y Vigila unquiculata L., se observó 
que la primera arrojó 60, mientras que la segunda fué de 20, 
• 
esto permite afirmar que el número de legumbres es mayor en el 
frijol lima por poseer una inflorescencia en racimo, originan-
do mayor núMero de Váinas y la Vicina unquiculata L., presenta 
presenta generalmente dos flores por sitio. 
Los tratamientos T2 (Dagua G 25541) y T4 (nagua G 25190), arro-
jaron un numero de vainas muy por encima del promedio, mientras 
que la Vigna unquiculata L., no sefiala diferencia apreciables 
con el promedio (TABLA 5). 
4.4. Número de Granos por Vaina 
La TABLA 6, muestra datos de número de granos por vaina con un 
promedio de 3.24, mostrando el T8 (Guajiro) promedio más alto 
con 15,52 y el T3 (Dagua G 25579) el más bajo con un promedio 
de 1.75. 
TABLA 6. Número de granos por vaina en el Cultivo de fríjol,-:en 
cada uno de los tratamientos. 
VARIEDADES TRATAMIENTOS 1 II 
BLOQUES 
nI IV TOTAL X 
Dagua G 25508 Ti 2,0 2,5 2,5 2,0 9,0 2,25 
Dagua G 25541 T2 2,5 2,5 3,0 2,6 10,6 2,65 
Dagua G 25579 T3 2,0 2,0 1,0 2,0 7,0 1,75 
Dagua G 25100 T4 2,6 2,6 2,0 3,0 10,2 2,55 
Dagua G 25301 TS 2,0 2,0 1,6 2,0 7,6 1,90 
Dagua G 25167 T6 2,5 2,0 2,6 2,6 9,1 2,27 
Ica Palmira T7 10,6 11,5 13,0 11,0 46,1 11,52 
Guajiro . T8 15,5 15,6 14,0 17,0 62,1 15,52 
T9 14,3 14,0 12,3 14,0 54,6 13,65 Momposino 
TOTAL BLOQUES 54,0 55,7 52,0 55,6 217,3 
X 6,0 6,1 5,7 3,1 3,29 
- 
- 
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FIGURA 3, Numero promedio de granos por vaina en el cultivo 
de frijol, para cada uno de los tratamientos, 
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El análisis de varianza mostró una alta significancia entre 
los tratamientos, no siéndolo entre los bloques. El C.V. fué 
de 11.62%, lo cual indica la confiabilidad de datos (APENDI- 
CE 9). 
La prueba de Duncan muestra una alta significación en los tra-
tamientos T8 (Guajiro), T9 (Momposino), T7 (Ica Palmira) (APEE-
DICE 10). 
El promedio general de granos por vaina del Phaseolus lunatus  
L., concuerda con lo expresádo en el Congreso Internacional de 
Recursos Genéticos para las Plantas (9), que dice que el número 
de granos por vaina es variable, de 2 a 10, mientras que la Viq- 
na unguiculata L., sobrepasa a éste promedio debido al mayor ta-
_ 
mano de la vaina que presenta. 
4.5. Producción 
De acuerdo a la TABLA 7, el tratamiento que demostró mayor pro-
ducción fué el T2 (Dagua G 25541) con 2.059,42 Kg/ha, mientras 
que la menor producción corresponde al T1 con 1.132,52 Kg/ha. 
El análisis de vatianza no señala significación entre los blo-
ques, pero muestra alta significación entre los tratamientos 
T2 (Dagua G 25541), T4 (Dagua G 25190), T3 (Dagua C 25579), con 
relación a los demás tratamientos. El coeficiente de variación 
TABLA 7. Producción en Kg/ha del cultivo de frijol, para cada una de 
las variedades. 
VARIEDADES TRATAMIENTOS II III ny TOTAL 5-1 
Da gua 87 B 608 Ti 1.110,72 1.098,81 1.132,23 1.188,46 4.530,22 1.132,55 
nagua 87 B 541 T2 5.052,20 2.078,20 2.076,60 2.030,70 8.237,70 2.059,42 
Da gua 87 B 579 T3 1.870,40 1.859,80 1.800,00 1.738,80 7.269,00 1.817,25 
Da gua 87 B 190 T4 1.818,57 1.870,30 1.884,50 1.847,64 7.424,01 1.855,25 
Da gua 25 301 T5 1.442,63 1.458,10 1.452,31 1.321,65 5.674,69 1.418,67 
Da gua 25 167 T6 1.452,89 1.443,60 1.450,50 1.402,30 5.749,29 1.437,32 
/CA Palmirm T7 1.639,70 1.642,30 1.639,10 1.598,90 6.520,00 1.630,00 
Guajiro T8 1.320,50 1.120,10 1.201,40 1.097,85 4.739,85 1.184,90 
Momposino T9 1.627,60 1.632,20 1.629,10 1.596,30 6.485,70 1.621,40 
TOTAL BLOQUES 14.335,21 14.203,41 14.265,74 13.823,1 56.627,42 
1.592,80 1.578,15 1.585,08 1.535,9 1.572,97 
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FIGURA 4. Producción dada en Kg/ha en el cultivo de frijol, 
para cada une de les variedades. 
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fué de 2.87% (APENDICE 11). 
La prueba de Duncan muestra una alta significancia en los 
tratamientos T2 (Dagua G 25541), T4 (Dagua G 25190), T3 (Da-
gua G 25579), con relación a los demás tratamientos (APENDI-
CE 12). 
Haciendo un análisis de lo n promedios arrojados en la produc- 
• ción del frijol lima Phaseolus lunatus L., y el frijol °aun]. 
Vigna unquiculata,L., se observó que la primera arrojó una 
producción de 1.600 Kg/ha y la segunda de 1.400 Kg/ha. 
Ensayos realizados en Palmira con Phaseolus lunatus L., re-
portó un promedio de 5.000 Kg/ha en suelos ricos en materia 
• 
organica y moderada fertilización (19), éste dato no coinci-
de con el promedio obtenido con el frijol lima. 
En los Ph. lunatus L., se observó diferencias entre ellos 
econtrándose él T2 (Dagua G 25541) muy por encima del prome-
dio de 1.600 Kg/ha y el Ti (Dagua G 25608) por debajo de di-
cho promedio. 
En la variedad Migna unguiculata L., también se halló una 
resnuesta similar encontrándose que el T3 (Dagua g 25579) con 
1.184,90 Kg/ha e-tuvo por debajo del nromedio de 1.400 Kg"a. 
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En general, los promedios de éstas dos ~ocies no presentaron 
mucha diferencian en el ensayo. 
De acuerdo con 12 producción de lo, Phaseolus lunatus L., és-
ta producción fué mayor con relación a las Vigna unquiculnta L. 
lo cual puede obnervarse en la FIGURA 4. 
Segón los datos obtendios en éste trabajo, el promedio general 
ful de 1.572,97 Kg/ha, lo que se acerca a los expresado por 
Rincón Sepúlveda y Rurz Camacho (15), quienes encontraron que 
el rendimiento promedio en Colombia está en 1.650 Kg/ha. 
4.6. Peso de la Semilla 
El peso de la lentilla en la TABLA 8, indica un promedio gene-
ral de 0,541 g, siendo el T6 (Dagua G 25167) el de mayor peso 
con un total de 1,20 g y el menor peso el T8 (Guajiro) con 
0,16 g, lo que se puede apreciar en la FIGURA 5. 
El análisis de varianza sefiala que para bloques y tratamienton 
son altamétite signifiCatitos. El C.V. fué de 4,13%, lo que 
indica una alta confiabilidad en los datos (APENDICE 13). 
La prueba de Duncan entablece que los tratamientos T6 (Dagua 
G 25167), T3 (Dagua G 25579), T5 (Dagua G 25301), son altamen-
te nignificativos, lo cual indica que éstos tres tratamientos 
son de mayor perno por semilla (APENDICE 14). 
TABLA 8, Peso promedio en g de una semilla de frijol, para cada uno 
de los tratamientos, 
BLOQUES 
VARIEDADES TRATAMIENTOS 1 II III TV TOTAL X 
Dagua G 25608 Ti 0,310 0,302 0,295 0,3fl 1,259 0,3/4 
_ _ 
nagua G 25541 T2 0,392 0,369 0,357 0,299 1,417 0,354 
_ 
Dagua G 25579 T2 1,202 1,130 .1,127 0,988 4,447 1,111 
Dagua G 25190 T4 0,391 0,305 0,284 0,298 1,338 0,334 
Dagua G 25301 T5
. 
0,908 0,899 0,917 0,912 3,636 0,909 
_ _ 
Dagua G 25167 T6 1,209 1,202 1,220 1,198 4,829 1,207 
Ion Palmira T7 0,195 0,202 0,200 0,180 0,777 0,190 
Guajiro T8 0,150 0,166 0,169 0,162 .0,647 0,161 
Momposino T9 0,285 0,292 0,290 0,273 1,140 0,285 
TOTAL BLOQUE 5,042 4,927 4,89 4,662 19,49 
2 0,541 
kit]. N., 
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FIGURA 5. Peso promedio en g de una semilla de frijol, 
_ _ 
para cada uno de los tratamientos, 
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Relacionando los peuos promedios plra
- 100 semillas de frrjol 
arrojados por Phaseolus lunatus L., y Vierna unquiculata  L., 
se observó que la primera presenta un promedio de 70,5 g y 1P 
aegunda 21,2 g, promediando para cada semilla 7,0y 2,1 g, re-7-
pectivamente. 
Sin embargo en las Phaseolus lunatus L., se encuentra diferen-
cias entre ellas, encontrándose el T3 (nagua G 25579), T5 (Da-
gua G 25301) y T6 (nagua G 25167), con 111.90,20, respectiva-
mente, por encima del promedio de 70,5 g y el Ti (nagua G 
25608), T2 (nagua G 25541), T4 (nagua G 25190), con 31, 35, 33, 
respectivamente, por debajo de dicho promedio. 
En las variedades de Vigna unguiculata L„ tuvo una respuesta 
similar, presentánddse el T7 (ierSeleCaión Palmira), T8 (Gua-
jiro), por encima de 21,2 g y el T9 (Momposinc) con 28,5 g por 
debajo de tal promedio. 
El peso varíó según el tamano, como se puede apreciar en la 
FIGURA 5. 
4.7. Indice de Semilla 
Los datos de la TABLA 9, FIGURA 7, muestran diferencias mateml-
ticas notorias para el nóMero de semillas de frijol en un Kg. 
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TABLA 9. Número promedio de semillas de frijol en 50 g 
y un Kg para cada uno de los tratamientos. 
VARIEDADES TRATAMIENTOS 50 g 1 Kg 
nagua G 25608 Ti 156 3.329 
Dagua G 25541 
_ . 
T2 139 2,784 
Dagua G 25579 T3 52 1.048 
Dagua G 25190. 
_ _ 
T4 170 3.404 
Dagua G 25301 
.. _ 
T5 54,9 1,098 
Dagua G 25167 T6 49 1.04/ 
Tea Palmira Ti 286 5.720 
Guajiro T8 174 3.497 
T9 350 '7.000 Momposino 
TOTAL 28.921 
5.C" 3.231,4 
5 
1.300 
G.B00 
5.000 
A.000- 
2.000 
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FIGURA 6. Numero promedio de semillas de frijol en 1.Kg, 
para cada uno de los tratamientos. 
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4.8. Periodo Vegetativo 
En la TABLA 10, el promedio general entre tratamientos dende 
la germinación hasta la cosecha fu é de 84,77 días, siendo el 
Ti (Dagua G 25608) el de mayor período vegetativo con un total 
de 101 días, mientras que 5d de menor período vegetativo fu é el 
T7 (Ice
-Palmita) con un total de 63 días, seguido por el T9 
(Momposino) y T8 (Guajiro) con un total de 72 y 65 días, resnec--
tivamente, lo que se puede apreciar en el FIGURA 6. 
El análisis de varianza presentó alta significancia entre tra- 
tamientos, fflientras que para bloques no hubo significación. 
El C.V. fuá de 10,60% (APENDICE 15). 
La prueba de Duncan muestra significancia en los tratamientos 
Ti (Dogua G 25608), T2 (Dagua G 25541), T5 (Dagun G 25301), con 
respecto a los denvia tratamientos (APENDICE 16). 
En las variedades de fríjol lima, Phaseolus lunatus L., el prou 
medio es de 92 días; y en las variedades de fríjol caupí, Vigna  
ungetculta L., en de 70 días. 
Stanton (18), afirma que el período vegetativo para el fríjol 
lima (Phaseolus lunatus L.), oscila entre cinco y siete meses, 
dato que no coincide con los resultados obtenidos en el ensnyo. 
. 
TABLA 10, Periodo vegetativo del cultivo de frijol, para cada 
uno de los tratamientos, 
VARIEDADES TRATAMTPUTOS I II IV TOTAL 5-C 
BLOQUES 
III 
.. 
Dagul G 25608 Ti L11 101 101 101 404 101 
Dagua G 25541 
_ .. 
T2 98 98 98 98 292 93 
Dagua G 25579 
.. .. 
T3 85 85 85 83 340 85 
Dagua G 25190 T4 82 85 83 62 252 83 
Dagua G 25301 
„ •• 
T5 97 97 97 97 388 97 
Dagua G 25167 T6 89 89 89 89 256 89 
Ica Palmira T7 63 63 9 C-j 252 63 
Guajiro T8 65 65 65 65 300 65 
momposino T9 72 72 72 72 233 72 
TOTAL BLOQUE 763 763 763 762 3032 
84,77 
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FIGURA 7, Periodo vegetativo del cultivo de frijol, para 
_ _ 
_ 
cada uno de los tratamientos, 
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Sin embargo se encontraron diferencias apreciable-. dentro de la 
misma elpecies, es as( como el Ti Magua G 25608) con 101 días 
es-t.-1 por encima del oromedio de 92 días y el T4 (Dngun G 257.90), 
con 83 dian, nor debajo de dicho promedio. 
En el fríjol caupl (V.Igna unquicnlata L.), no ne encontró mucha 
diferencias entre ello-3, pero su promedio se halla por debajo del 
promedio general del ennayo. 
4.9. Rentabilidad 
El s'II:tisis económico ne hizo con base en el valor obtenido de 
la conechn de la que 3e descontó los coston de instalación y man- 
tenimiento del cultivo de frriol. 
En los APENDICEG 17 y 18, se muestran los costos de producción 
por hecerrea en el cultivo de fríjol, y en la TABLA 11, la ren-
tabilidad de cada uno dé Ion tratamientos, siendo el T2 (Dagna 
G 25541) el de mayor rentabilidad con 320,18% y el de menor ren-
tabilidad el Ti Magna G 25608) con 131,34%. 
La evaluación de los resultados obtenido- en la especie Phaseolus 
lunntns L., comparada con la renthbilidad de la especie VD:n.1a un-
guiculata L., muestran promedios de 248,24% y 206,06%, resnecti-
vamente, datos que no coinciden con los arrojados por Díaz Y 
Deflaloza (6), donde se obtuvo una rentabilidad de 116%. 
TABLA 11. Porcentaje de rentabilidad del cultivo de frijol, para ca da 
una de las variedades en estudio. 
Ti T2 T3 T4 TS T6 T7 T8 T9 
Costo Co Produc- 107.700 107.700 107.700 107.700 107.700 107.700 97.700 97.700 97,700 
ción. 
Ingreso Bruto 249,161 453,072 417,967 445,260 340,480 344,956 336,000 246,980 334,280 
Ingreso Neto 141.461 345,372 310,267 337,560 232,780 237,256 228,300 139,280 226,580 
Rentabilidad 1%) 131,34 320,18 288,08 313,42 216,13 220,29 233,67 142,55 231,91 
REMTABIDIDAD (%) PROMEDIO DEL ENSAYO 233,06% 
Ul 
§-1 
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El cultivo de frijol en éste ensayo arrojó una rentabiliddd 
promedia de 233%,0e% en la zona de Santa Marta, lo que indica 
ele económicamente deja buenos dividendos. 
Sin embargo se presentaron tratamientos como el T2 (Dagua G 
25541), T4 (nagua G 25190), con un promedio de rentabiliddd 
de 320,1e% y 213,42%, respectivamente, mayor al promedio gene-
ral de 233,06%, y el Te (Guajiro) con 142,55% por debajo de 
dicho promedio. 
Con lo anterior se puede afirmar que hubo una mejor respuesta 
entre la especie Phaseolus lunatus L., que la respnesta obte-
nida en la Vigna unguiculata L. 
5. CONCLUSIONES 
5.1. La mayor altura para los Phaseolus lunatus L., a los 
50 aras, la presentó el T3 con 121,2,cm, y la menor fué 
el T6 con 97,0 cm. En las Viernas unquiculata L., la mayor 
altura fu é el T9 con 97,3 cm y la menor altura el T8 con 
92,2 cm. 
5.2. El tratamiento que presentó la floración más temprana 
fu é el Ica Selección Palmira, a los 30 dras; y la más tar-
dra la presentó el tratamiento Dagua G 25608 a los 47 dras 
de germinado el cultivo. 
5.3. El tratamiento con mayor núMero promedio de vainas 
por planta fué el Dagua G 25190 con 102,52; seguido del 
T2 (Dagua G 25541) con 88.00. El de menor núMero promedio 
de vainas por planta fué el Dágua G 25167 con 16,65. 
5.4. El tratamiento que registró el menor número de granos 
por vaina fué el Dagua G 25579 (Phaseolus lunatus L.,) con 
1,75 y el mayor fu é el Guajiro (Vigna unquiculata L.) con 
15,52. 
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5.5. El mayor peso por semilla lo obtuvo el nagua G 25167 • 
(Phaseolus- lunatus L.), con 1,20 g y el de menor peso el 
Guajiro (Vigna unquiculata L,), con 0,16 g. 
5.6. El tratamiento con mayor número de granos necesarios 
para un Kg fu é el Momposino (Vigna unquiculata L.), con 
7.000. El tratamiento con menor número de semilla fue el 
Dagua G 25167 (Phaseolus lunatus L.) , con 1.041. 
5.7. El tratamiento con menor período vegetativo fué el 
loa Selección Palmira (Vigna unguiculata L,), son 63 días 
y el Dagua G 25609 (Phaseolus lunatus L.), fué el mayor con 
_ 
101 días, lo rue indica eme se puede obtener mls de dos 
coecha's por ano. 
5.13.. La mayor producción que se obtuvo fué con el Dagua 
G 25541 (Phaseolus lunatus L.), con 2,06 Ton/ha, siendo la 
menor producción el Ti con 1,13 Ton/ha. El promedio gene-
ral del cultivo fu é de 1,51 Ton/ha, 
5.9. El tratamiento de mayor rentabilidad fu é el Dagua G 
25541 (Phaseolus lunatus L.), con 320,19% y el Dagua G 
25609, con 131,34% el de menor rentabilidad. El promedio 
general fu é de 233,06%. 
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5,10, La producción de los tratamientos presentan una re-
lación directa con número de vainas Y número de granos, 
5,11. El tratamiento T2 (Dngua G 25541) Phaseolun lunntus L., 
reportó mayor producción y rentabilidad, lo cual demuestra 
su adaptabilidad a la zona. 
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RESUMEN 
Este ensayo sobre comportamiento del frZjol lima (Phaseolus 
lunatue L.), frijol caupi (Vigna unquiculata L.), se rea-
lizó en la granja de la Universidad Tecnológica del Magda-
lena, en el segundo semestre de 1988, localizada en el mu-
nicipio de Santa Marta, Ubicada a una altura de 7 m.s.n.m. 
con una temperatura promedia de 320C, y una precipitación 
anual de 674,4 mm y humedad relativa de 75%. 
Los objetivos básicos para la realización del ensayo con-
sistieron en la comparación agronómica de séis (6) varie-
dades de Phaseolus lunatus L. : Dagua G 25608 (r1), Dagua 
G 25541 (r2), Dagua G 25579 (r3), Dagua G 25190 (T4), Dagua 
G 25301 (r5), Dagua G 25167 (r6). Tres variedadel de Viopta 
unguiculata L. : Ica Selección Palmira.(T7), Guajiro (re), 
Momposino (T9). 
Lo3 padmetros evaluado3 fueron : altura de planta a los 
30 y 50 (Iras, época de floración, peso de semilla, producción, 
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núMero promedio de vainas por planta, número de granos por 
vaina, indice de semilla, rentabilidad. 
La textura del suelo de la Granja Experimental de Universi-
dad Tecnológica del Magdalena es franco-arcilloso-arenoso, 
estructura granular, color pardo oscuro, pH 6.8 y materia 
órganica de 2,06% 
Se preparó el terreno con una arada, dos rastrilladas, y 
una nivelación, luego se procedió a trazar las respectivas 
parcelas. Se sembró en forma manual a 3 cm de profundidad 
y a una distancia de 0.20 m entre planta y 0.50 m entre 
surcos. 
El diserío empleado fué el de bloques completamente al azar, 
con diez (10) tratamientos y cuatro (4) replicaciones. 
El total de parcelas fu é de 40, las dimensiones de cada una, 
fueron de 3 m por 2 m, con un área de 6 m2 por parcela, la 
separación entre bloques fu é de 2 m por 1 m entre párcelas; 
la cosecha se realizó en los dos surcos centrales, evitando 
los efectos de borde. 
El cultivo fu é fertilizado son Sulfato de Amonio al 21%, 
en dosis de 100 Kg/ha, la aplicación se hizo manualmente 
en bandas al pie de la planta. 
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Las malezas fueron controladas antes de la siembra, se apli-
có Gramoxone (Paraquat) en dosis ce 2.5 EL/he, posterior-
mente el control se hizo manualmente cada 10 días. 
El control de insectos se realizó con Metil-parathion, en 
dosis de 1 1:/ha, el insecto que se presentó fué el perfo-
rador de hojas Epitrix sp., ésta aplicación se hizo a los 
30 días de germinado el cultivo. 
Se presentó comején (Mácrotermis sp.) y la hormiga arriera 
(Atta sp.) que se controló con Lorsban 2.5%, en forma de 
espolvoreo. Otros insectos fueron los comedores de hojas 
(crisomélidos), controlándose con Basudin en dosis de un 
1/ha. 
No se presentó enfermedad fungosa, pero se hicieron aplica-
ciones preventivas de Dithane 14-45 más Agral 90 en dosis de 
500 g/ha y 1 1./ha, respectivamente, éstas aplicaciones se 
hicieron después de fuertes lluvias. Se presentó un ataque 
de virus en los Phaseolus lunatus L., lo cual se controló 
manualmente erradicando las plantas afectadas. 
La floración más temprana la presentó el T7, a los 30 días, 
dando significativo con el Ti, con 47 días, que es el mayor 
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período vegetativo. 
El tratamiento T3, presentó la mayor altura a los 50 días, 
demostrando diferencias significativas con respecto a los 
demás tratamientos. 
La cosecha del cultivo de fríjol se realizó en forma ma-
nual, el Ti, T2, T3, a los 101, 98, y 85 días, respecti: 
vamente; el T4 sd cosechó a los 83 días, el TS, se hizo a 
los 97 y el T6 se realizó a los)89; el T7, T8, y T9 se co-
secron a los 63, 75, y 72 días, respectivamente. 
El tratamiento que presentó mayor número de vainas fu é el 
T4 (yagua G 25190) con 102,0, presentando diferencias sig-
nificativas con los demás tratamientos. 
El tratamiento 
nas fuée el T3, 
sentó el menor 
25579 con 1,75. 
que presentó mayor número de granos por va!- 
_ _ 
Guajiro, con 15,52. El tratamiento aue pre- 
..- 
núMero de granos por vaina fué el Dagua G 
El tratamiento 9 presentó mayor índice de semillas por Kg, 
con 7.000, mientras que el T3 presentó el menor con 1.085. 
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Los tratamientos con periodo vegetativo corto lo registraton 
el T7 (Ica Selección Palmita) con 63 días, mientras que el 
más tardío lo presentó el Ti (Dagua G 25608) con 101 días. 
Con base a los resultados y al reali2ar el análisis estadís-
tico, la rentabilidad promedio del cultivo fuá de 233,06%, 
aplicSndole el paquete t:,cnolósgico. 
El análisis individual de los tratamientos arroje como dato, 
que el T2, dbtavo la producción m‘s alta con 2,05 Ton/ha, 
la nayor rentabilidad con 233,18%, y es además, la segunda 
en cuanto al mayor nImero de vainas por planta con 88.00. 
SLTDZIARY 
This essay about the bean's behaviour (Phaseolus lunatus  
caupr bean (Viona unquiculata L.) and'bean común (Phaseolus  
vulgaris L.), took place in the University Tecnológica of 
Magdalena Parra, during the second samestur of 1.988, situad 
in the Department of the Magdalena, Municipio de Santa 
Marta. The farm is situad a height of 7 m.s.n.m., with an 
average temperatur of 280C, an precipitation of 674,4 mm, 
and relatively humedity of 75%. 
The basic objetives is order to make this essay was basad 
in an agronomic comparison of six (6) varietis of PhaseBlus 
lunatus L. Dagua G 25608 (Ti), Dagua G 25541 (112), Dagua C 
25579 (T3), Dagua G 25190 (T4), Dagua G 25301 (T5), Dagua.. 
G 25267 (26); Migna unouiculata L. : Tea Selección Palmira 
(T7), Guajiró (r8), Momposino (r9); Phaseolus vulgaris D.: 
común bean (T10). 
The farMs soil texture is blunt-clay-mandy, granulate struc- 
- . 
ture, dark browm colour, pH 6,8 and organic matter of 2.06% 
II 
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"'he designe used was of complety brindks with the'(10) trea-
tment and four (4) repetitions. The total of the small 
piedes of land were 40, The measurement óf piece of the we-
re 3 m for 2 m with a Irea of 6 m
2o for each small piece 
of land, the separation in betwean each brich was 2 m and 
1 m in between each small piece of land. The crop took place 
in the entral grooves, avoiding the border's efects. 
• 
The crop was fertilizied with Amonia Sulphate 21% in dosis 
of 100 Kg/ha. The application was done handsly in gange 
by the plant. 
The weeds were controlled, before the seed time, it was 
anplied Gramoxone (Paraquat) 275 later the control was 
manually every ten (10) clays. 
It was done too insect control, with Metil-parathion, in do-
sis of 1 l'/ha. The insect that was the drilling leaves in-
sect Enitrix sp., this application was done after 30 days 
of the crop's germination. 
There was some comejen (Macrotermis sp.) and muleteer ant 
(Atta sp.) wich was controlled with Lorsban 275%, aprending 
. 
. Other insect that appeared were the eater's leave (cri- 
somelides) controlled with Basudin in dosis of 1 lt/ha. 
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there was not any fungous illness, but there vote some preven-
tive apnlications of Dithane M-45 means Agral 90 in dosis of 
500 g/ha and 1 Lt/ha, respectively, these application° were 
done after strong tains. There vas a virus attack in the ' 
Phaseolus lunatus L., it was manually controlled, taking oút 
the affected plants. 
The most tearliest bloosoming was presented on T7 after thirty 
days giving significance with the Ti, with 47 days, being the 
most important vegetativo parlad. 
The treatment number three (3) presente& the highest altitud° 
after fifty days, showing significativo differences resnecting 
other treatment. 
The crop was done by a manual form, treatment number ene (1) 
vas done during the following one hundred and one (101) days, 
the T2 vas cropped On during the 98 days, the T3 was cropped 
on during the 85 days, The T4 vas cropped on during 83 days, 
the TS ves cropped on during 97 days, the T6 vas cropped on; 
during 89 days, the T7 was cropped during 63 days, T8 vas 
cropped during 75 dnys, the T9 vas cropped during 72 days, the 
T10 was cropped during 71 days. 
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The highest production was resgistered on the T2 (Dagua 
G 25541) with 2.05 Ton/ha, giving a slightly difference 
to the treatment one with 1.13 Ton/ha. 
The treatment which presented the most number of sheath 
was the T4 (Dagua G 25190) with 102, it nrosented a slightly 
difference acording to the other treatment. 
The treatment that presented the highest number of grains 
by sheath was the T8 (Guajiro) with 15.52. The changing's 
analysis gives a highly positive average for the other treat-
ment 'it cas be observed in Duncan's experimente 
The treatment with the highest weigt was the T6 (Dagua G 
25167) with 1,20 g the changing's analysis give a highly 
positive average of blocks and treatment, in cat be obser-
ved in Duncan's experimente 
Treatment number 10 presented the highest sign with needs 
for Kg with 7.000, while the T3 (Dagua G 25579) with 1.084 
presented tbe lowest sign with seeds. 
The treatment with the shortes vegetation periods registed 
the Ti (Ica Selección Palmira) with 63 days, while the la-
test was presented to the Ti whit 101 days. 
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Based on the results and while doing the stantion&s analy-
sis, the crop's profitability promedy vas about of 233,06% 
applying the technoiogical work. 
-
The treatment's individual analysis gave as a fact, that 
the T2, obtained the highent production with 2,05 Ton/ha, 
that it is highest rentability with 320,18%, and it is the 
second, acoording to the number of the planta shethn with. 
88.00. 
APENDICE 
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APENDICE 1. Análisis de vatianza para la altura promedio 
en cm a ios 30 aras después de germinado el 
cultivo ce frfjol. 
F V Gl Sc CM F.calc P.Tabulado 
0.05 0.01 
BLOQUES 3 433,627 144,54 1,00 3,01 4,72 
TRATAMIENTOS 8 3;943,143 492,89 3,41** 2,36 3,36 
ERROR 24 7.071,34 284.63 
TOTAL 35 11.448,43 
C,V, = .33,04% . 
** Altamente significativo 
APENDICE 2. Prueba de Duncan para la altura promedia en cm, a los 30 días de 
= 8,582 
germinaci6n del cultivo de frijol. 
.
T5 T3 T4 T2 T6 T9 T8 T7 Ti 
68,192 66,7 66,035 53,22 50,99 50 46,65 41,85 38 
Ti 38 30,192** 28,7** 28,035 15,22 12,99 12,38 8,65 3,88 0 
TI 41,88 26,312 24,82 24,155 11,34 9,11 8,5 4,77 0 
T8 46,65 21,142 20,C5 19,335 5,67 4,34 3,73 0 
T9 50,38 17,812 16,32 15,655 2,84 0,61 0 
T6 50,99 17,202 15,71 15,655 2,84 0 
T2 53,22 17,202 15,71 15,345 0 
T4 66,035 14,972 13,48 0 
T3 65,7 2,157 0. 
T5 62,192 0 
** Altamente significntivo 
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APENDICE 3. Aná;lisis de varianza para la altura en cm a los 
50 dias de germinado el cultivo de frijol. 
FITnbulado 
FV Gl SC ' CM P.Calc 0.05 0.01 
BLOQUES 3 210,90 70,3 1,052 NS 3,01 4,72 
TR2\TA/U=0S 8 3.654,63 456,82 64816 ** 2,36 9,36 
ERROR 24 1.603,74 66,82 
TOTAL 35 5.469,27 
C.V. = 7,84% . 
NS = No significativo 
** Altamente significativo 
APENDICE 4. Prueba de Duncan para la altura promedio en cm,a los 50 
. _ 
el cultivo de frijol, para cada tratamiento. 
dras de germinado 
S 5E = 4,08 
T3 T4 T5 Ti T7 T9 T6 T2 . T8 
121,08 119,29 111,02 106,47 98,0 97,32 97,07 95,83 92,25 
T8 92,25 28,32** 27,04** 18,775* 14,22* 5,75 5,07 4,82 3,58 
O 
T2 95,83 25,25** 23,46** 15,19* 10,64 2,17 1,49 1,24 O 
T6 97,07 24,01** 22,22** 13,95* 9,40 0,93 0,25 O 
T9 97,32 23,76** 21,97** 13,70 9,15 0,64 O 
T7 93,00 23,08** 21,29* 13,02 8,42 O 
Ti 106,47 14,61* 12,82 4;55 O 
T5 111,02 10,05 8,26 O 
T4 119,29 1,79 O 
T3 121,08 O 
** Altamente significativo 
* Significativo 
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APENDICE 5. Annisis de varianza para la Época de flora- 
ción en dias, cuando ésta habla llegado al 
50%. en el cultivo de frijol, para cada 
uno de los tratamientos. 
F.V. GL SC CM iricaIC. 
F.Tnbulado 
0.05; 0.01 
BLOQUES 3 215,33 71,77 25,742** 3,01 4,72 
TRATAMIENTOS 8 861,75 107,71 38,633** 2,36 3,36 
ERROR 24 66,92 2,78 
C.V. = 4,.42% 
** = Altamente significativo 
APENDICE 6. Prueba de Duncan para la ¿poca de floración calculada cuando ésta habia 
S 2.= 4,090 
llegado al 50% de la planta 
tratamiento. 
florecida en el cultivo de frijol, para cada 
Ti T4 T6 T3-T5 T8 T2 T9 T7 
47,0 43,5 41,7 40,0 39,7 32,2 24,2 30,0 
T7 30,0 17,0** 13,5** 11,7** 10 9,7 9,5 4,2 0 
T9 34,2 13,0** 9,3** 7,5** 5,8 5,5 5,3 0 
T2 39,5 7,5** 4 2,2 0,5 0,2 0 
T8 39,7 7,3 3,8 .5 0,3 0 
T3-T5 40,0 7 -) - ._?,D 
 
T6 41,7 5,3 1,8 0 
T4 43,5 3,5 0 • 
Ti 47,0 0 
** Altamente significativo. 
APENDICE 7. Análisis de varianza para el número de vainas 
por planta, el el cultivo de frijol, para cada 
uno de los tratamientos. 
F.v. GL SC CM F.Calc 
F.Tnbulado 
0.05 0.01 
BLOQUES 3 2.591,30 863,7 2.05NS 2,96 4,60 
TWSTAMIENTOS 8 42.094,4 4.670,48 11,09** 2.25 3.15 
ERROR 24 10.1u6,77 374,32 
TOTAL 35 54.732,47 
C.V. rl 45,7% 
DISrz No significativo 
** = Altamente significativo 
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=DI= n. PrueBn do Duncn para ni ntlemezt de v:linp..1 por planto, en el cultivo 
de frijol,. para cz;de uno Je los tratamientos. 
= 9,67 
102,52 
T2 
'90,0. 
T5 , 
79,20 48,32 
T3 
40,0 
T8 
22,54 
Ti 
20,50 
T9 
12,52 
T6 
16,65 
T6 ' 16,65 135417** 71'35"  62,55** 
31,62 23,35 5,99 3,25 1,07 0 
Tg 18,52 84,00** 69,48** 60,62** 29,00 33,48 4,02 1,90 0 
T7 20,50 02,92** 67,50** 68,70** 27,82 19,50 2,24 0 
^^ 22,54 75,98** 65,40.  56,66 25,54 17,46 0 
T3 40,00 63,52 40,00 39,20 0,32 0 
Ti 48,32 54,2 39,68 30,88 O 
T5 79,20 23,32 8,00 0 
T2 33,00 14,52 
T4 102,52 0 
** Altamente oi9nificittivo. 
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APENDICE 9. Analisis ae varianza para el promedio  s del 11 ' e. 
mero de granos por vaina, en el cultivo de 
frijol, para cada uno de los tratamientos. 
• 
F.V GL SC CM F.calc. F.Tabulie 
0.05 0.01 
BLOQUES 3 1,229 0,40 0,930NS 2.96 4.60 
TRATAMIENTOS á 1;099,70 122,18 184,13** 2.25 3.15 ' 
ERROR 24 11,80  
TOTAL 35 1.112,73 
C.V. = 11,62% 
NS = No significativo 
** = Altamente significativo 
2,P.EITD.T= 10, Pruef7)c. re nUnCn ?71:2;- cl 1-171 (7e grnnnn flor viinP ,efl el, cultivn 
re fríjol, pn crda unn rc lo trfltamientm:„ 
SX 1,71 
TS 
15,52 
T9 
13,65 
T7 
11,52 
T2 
2,65 
T4 
2,55 
T6 
2,27 
Ti 
2,25 
TS 
1,9 
T3 
1,75 
T3 1,75 13,77** 11,9** 9,77** 0,9 0,8 0,52 0,5 0,1 0 
TS 1,9 13,62** 11,7** 5,62 0,75 0,65 0,37 0,35 0 
Ti 2,25 13,27** 11,4** 9,27 0,/1 0,3 0,02 0 
T6 2,27 13,25** 11,38 9,25 0,38 0,28 0 
T4 2,55 12,97 11,1 8,97 0,1 
T2 2,65 12,87 11,0 8,87 0 
T7 11,52 4 2,13 0 
T9 13,65 1,87 
T8 15,52 0 
** Altamente significativo. 
SIA 
APENDICE 11. Análisis de varianza para la producción promedia 
en Kg/ha áel cultivo de fríjol, para cada uno de los 
tratamientos. 
F. Tabulad 
F.V. GL SC CM recale. 0.05 0.01 
BLOQUES 3 7.758 5.919,33 2.89N8 3.01 4.72 
TRATAMIENTOS 8 3.073.231 384,153,87 187,53Ñ 'I. 9 '6 
ERROR 24 49.150 2.047,91 
TOTAL 35 3.140.139 
C.V. = 2/87% 
NS = No significativo 
** = Altamente significativo. 
APENDICE 12. Prueba de Duncan para la produccien en Kg/ha en el cultivo de frijol, 
para cada uno de los tratamientos. 
S 17( = 22,62 
T2 T4 T3 T7 T9 T6 TS T8 
2059,42 1855,25 1817,25 1630 1621,4 1437,32 1418,67 1184,9 ] 
Ti 
132,55 
T1 1132,55 326,87** 722,7** 6847** 497,45 488,25 305,22 286,12 52,35 o 
T8 1184,9 874,52** 670,35** 632,35 445,1 436,5 252,42 233,77 0 . 
T5 1418,67 640,75** 436,58** 398,58 211,33 202,73 18,65 0 
T6 1437,32 622,1** 417,93 378,93 192,68 184,08 0 
T9 1621,40 438,02 233,85 195,85 8,6 0 
T7 1630 429,42 225,25 187,25 0 
T3 1817,25 242,17 38 0 
T4 1855,25 204,17 0 
T2 2639,42 0 
21.1tamente significativo 
co 
APENDICE 13. Análisis de varianza para el peso promedio 
en gramos de una semilla de frijol, para 
cada uno de loa tratamientos. 
F.V. GL SC CM Pecalc 
 
reTabulado 
0.05 0.01 
        
        
BLowns 3 0.009 0.003 8** 3.01 1,12 
TRATAMIENTOS 8 5.454 8,681 1.362** 2.26 3.36 
ERROR 24 0.012 0.0005 
TOTAL 35 5,575 
C.V. = 4,13% 
** = Altamente significativo 
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APENDICE 14. Prueba de Duncan para el peso promedio en gramo de una semilla de 
frijol, para cada uno de los tratamientos, 
S . 0,01 
T6 
1,207 
T3 
1,111 
T5 
0,909 
T2 
0,354 
T4 
0,334 
Ti 
0,314 
T9 
0,285 
Ti 
0,194 
T8 
0,161 
Tp 0,161 1,040** 0,95** 0,748** 0,193** 0,173 0,153 0,124 0,033 O 
Ti 0,194 1,013 0,917** 0,715** 0,16* 0,14 0,12 0,091 0 
T9 0,285 0,922** 0,826** 0,624** 0,069 0,049 0,029 0 
Ti 0,314 0,893** 0,797** 0,595** 0,04 0,02 0 
T4 0,334 0,873 0,777 0,575 0,02 o 
T2 0,354 0,853 0.757 0,555 0 
T5 0,009 0,298 0,202 
T3 1,111 0,096 0 
T6 1,207 0 
** altomante eignificativo 
* Signifieutivo ;o 
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APENDICE 15. Análisis de varianza para el perrodo vegetativo 
en dras, después de germinado el cultivo de fri- 
jol. 
GL SC CM F.calc 
1.• 
PTabulndo 
0.05 0.01 
BLOQUES 3 0 0 °SIS 3.01 4.72 
TRATAMIENTOS 8 5.366,22 670,77 8,17** 2.36 3.75 
ERROR 24 1.970,10 82,08 
TOTAL 35 7.336,33 
C,V. = 10,68% 
NS = No significativo 
** = Altamente significativo 
APENDICE 16, Prueba de Duncan para el periodo vegetativo en dias, después de germinado 
el cultivo de frijol, para cada tratamiento. 
S 5Z = 4 53 
Ti 
101 
T2 
98 
T5 
97 
T6 
89 
T3 
85 
T4 
83 
T8 
75 
mc‘ J 
72 
T7 
63 
T7 63 
T9 72 
T8 75 
T4 83 
TI' 85 
TG 89 
TS 97 
.T2 98 
T1 101 
30** 
29** 
26** 
18** 
16* 
12 
4 
3 
O 
35**. 
26** 
23** 
15* 
13 
9 
1 
. 0 
34.** 
25** 
22** 
14 
12 
8 
ú 
26** 
17* 
14 
6 
4 
0 
22** 
13 
10 
2 
0 
20 
11 
8 
0 
12 
3 
0 
0 
0 
** Altnmente significativo 
* Significativo 
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APENDICE 17. Costo de producción por ha del cultivo de frijol 
caupr (Vigna unguiculata L.). 
CONCEPTO Número 
_ 
(Labores) labores 
Número 
- 
jornales 
Valor 
$ 
1. Preparación de tierra 
Arada 1 1 1.000.00 
Rastrillada 1 1 1.000.00 
Nivelada 1 1 1.000.00 
Sub-total 3.000.00 
2. Labores culturales 
Siembra y resiembra 2 2 5.000.00 
Raleo 2 2 4.000.co 
Cultivado y aporque 1 1 1.000.00 
Aplicación de fertilizante 1 1 2.000.00 
Aplicación de herbicidas 2 1 1.000.00 
Aplicación de riego 1 4 4.000.00 
Vigilancia 1 5 4.000.00 
Cosecha 2 4 9.000.00 
Sub-total 30.000.00 
3. Insumos 
Semillas xnej orada s d. Kj 16.000.00 
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Continuación. 
CONCEPi!OS 
(labores) 
Número Número 
_ 
labores jornales 
Walor 
($) 
Insecticidas 11 2.000, co 
Herbicidas 2.51 8.000.00 
Sub-total 
Gastos generales 
Arrendamiento de tierra
-  9.000.00 
Arrendamiento de maquina- 6.000ff oo 
ría, 2000oo 
Empaque 2.000.co 
Transporte 2.000.00 
asistencia técnica E000.on 
Sub-total 25.ot,n.00 
,Impuestos (10%) 9.000.0o 
Total 97.700.rn 
cO 
APENDICE 18. Costo de produccijn por ha del frrjol 
(Phaccolun lunntus L.). 
CONCEPTO 
LABORES 
Numero 
labores 
Ntilmero 
jornales 
valor 
($) 
- • • 
1. Preparacii5n de ti,IL:ra 
Arada 1 1 1.000.00 
Rastrillada 1 1 1.000.00 
Nivelada 1 1 1.000.00 
Sub-total 3.000.00 
2. Labores culturales 
Siembra y resiembra 2 2 5.000.00 
Raleo 2 2 4.000.00 
Cultivada y aporque 3. 1.000.00 
Aplicacióntde fertilizante 1 1 2.000.00 
Aplicación de herbicida 2 4 /.000.00 
Aplicatión de ziego A 4.000.00 
Toturada 1 3 6.C30.00 
Vigilancia 1 4.000.00 
Cosecha 9.000.oø 
Suh-total 37.000.00 
3. Insumos 
S- millas mejoradas 30Kg 12.000.00 
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Continuación 
CONCEPTOS Minero Número Valor 
LABORES labores jornales ($) 
Funguicids 2 Kg 1.700.00 
Herbicidas 2.51 8.000.00  
Sub-total 31.700.co 
Gston generales 
Arrendamiento de tierra 9.000.00 
Arrendamiento de maquinaria 6.000.co 
Empaque 3.000.00 
Transporte 3.000.00 
Asistencia Tócnica 6.000øo  
Sub-total 27.000.00 
Imprevistos (10%) 9.000.co 
TOTAL 107.000.00 
APENDICE 19. Resumen estadistico de los pargmetros estudiados en el ensayo de frijol 
Phaseolus lunatus La, Y Vigna unguiculata Le, en un disefio de bloaues 
al azar. 
F.V GL 1 2 3 
CM 
4 5 6 7 
30 50 
_ 
Bloques 3 144.54 70.03 71,77** 863,70 0,40 5,919,33 0.003 O 
Ttos 8 492,89** 456,82** 107,71** 4,670,48** 122,18** 384.153,87** 0,681 ** 670,77** 
Error 24 294,63 66,82 2,78 374,32 0,43 2.047,91 0,005 82,08 
Totgi 35 
C.V.% 32,04 7,84 4,42 45,7 11,62 2,8 4,13 10,68 
53,560 104,529 39,51 44,20 5,64 1.572,97 0,541 8/1,77 
Convenciones: 
1. Altura de la planta. 2. Epoca de floración. 3. Número de vainas por planta. 4. Njmero de 
granos por vaina. 5. Producción. 6. Peso de semilla. 7. Per:Iodo vegetativo, 
LO 
** Altamente significtivo. o 
